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20 2S 30 3S 40 
チョウ群集の総種数





樹海 St. A 28 1 2 
林縁 (樹海側)St. B 33 5 5 
林縁 (草原側)St.C 21 10 4 
草原 St. D 7 6 0 
雑木林 St. E 1 12 5 








樹海 St. A 28 0 2 
林縁 (樹海側)St. B 42 1 1 
林縁 (草原側)St. C 18 2 2 
草原 St. D 5 5 0 
雑木林 St. E 8 4 1 
















樹海 St. A 13 0 2 
林縁 (樹海側)St. B 34 6 7 
林縁 (草原側)St. C 10 6 3 
草原 St. D 2 1 0 
雑木林 St.E 13 7 4 






樹海 St. A 38 4 1 
林縁 (樹海側)St. B 49 4 1 
林縁 (草原側)St. C 35 8 4 
草原 St. D 5 6 0 
雑木林 St. E 31 7 4 









2003/1111 0 ~ 2004/2126 
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